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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
PARTI! O"(;(Al Dial gua;de a V. E. muchos afias. Dios guarde a V. E. mucho. alot!.
Madrid 26 de noviembre deJ~8. Madrid 2J de Doyiembre de 19".
RBALEB 1)ECRB'l'os AllDUAI:
PII8IDII(U .., __ '
T !8IIIro8 '.
N6Da.• LtM.
QuerieDdo dar UDa edalad& prue·
ba de Mi rul aprecio a D. Juan de
la Cierva y Pefiafiel, a D. Rafael Ber·
mejo y Ceballol-ElCalervy a D. Ju.
lio ArdanaJ y Crell'o, y de acuerdo
con el parecer de Mi CoilMjo de Mi·
ni.trol,
Vengo en concederlel la Gran Crus
de la Real y DiMiAluida Orden de
Carlo. tUl en 1...acutu de ~
Luil 4. Si .a JO Ca'rnlaJsDQqGe de
MiraD4a, producida por ateenlO, y
lal de D. Gabrtel d. OroleO y' Aral-
col y .de D. Io.~ RodrIguez Carra-
cido, relpectiv&meDte. '
Dado en Palacio • veintid6t de
noviembre de mil novecientol veinti~
ocho.
ALFONSO
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seiípr Interventor general del Ejér-
CItO.
F;xcmo. Sr.: Seg(Ín .participa a el-
te Ministerio el Capitán ~eneral de
la primera región, falleCIó en uta
Corte, ,el dia 22 del actual, el In·
tendente de divisi6n, en .ituación de
se¡un-da reserva, D. Angel Matolel
Cq»iIla.
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem4_ efectos.
Dio_ gua'rde a V. E. mucho_ aliO'f.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
AeAllAZ
Sdor P~klente del Consejo Supre.
mo de Cuerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se6or..•
ESCUELAS DE PREPARACION
MILITAR FUERA DE FILAS
Clrc:ular•. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo propuesto por el Jefe Superior
de lu Fuerzas Militares de Marrue-
cos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autol'Ízar la creación de una Escuela
oficial de preparación militar fuera de
filas en la plaza d'e Larache, debiendo
el profesorado de la misma, nombrar-
le del personal perteneciente a orga-
nismos que por !tu peculiar misión re-
sidan en la plaza permanente y no
pertenezcan a Cuerpos activos y suje-
tándose a 105 demás preceptos de la
vigente legislaci6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eledos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de noviembre de J928.
A.DAKAz
BAJAS
REALES ORDENES
El I'midenle del Coa8ejo de lIlbal8tt'ol,
MIGUEL PlUMO pE RIvERA y ORBAmJA
(De la Gat:eta núm. 330')
Excmo. Sr.: Según participa a ea-
te Ministerio el Capitán genera.l de
la séptima regi6n, falleci6 en Va-
lladolid, el dia 20 del actual, el Ge-
Ileral de brigada, en situación de se-
gunda reserva, D.· Lorenzo Alonso
Palomino. o ,
De real orden ló digo a V. E. pa-
ra 'u conocimiento y demú efectos.
Olreecl6n «eneraI de Instrucci6n
y ~dmlnistrael6n
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de sub-
oficial de Carabineros, al sargento de
la Comandancia de Lérida. D. Gb-
mersindo Casa.do Membrive. por re-
unir las condiciones que determina el
real decreto de 4 de septiembre de J930
(C. L. núm, 426), estar declarado apto
para obteneril y ser el más antigao
de los de su actual empleo' debiendo
distrutar en el que se te c'oo6trt de
,
Dirección general de Preparación Selior...
de Campafia
Circular. Excmo. Sr. : Como resul-
tado del concurso anundaoo J)or Teal
or~n tircular de 8 de octubre úl-
timo (D. O. n(Ím. :<122), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien des-
tinar a la plantilla de la Comisi6n
Geogrifica de Marruecos y limites a
los capitanes de Estado Mayor 'don
Aurelip -Matilla Gi.meno, de los Es-
tados Mayores de las Fuerzas Mili·
tares de Marruecos, y D. Antonio GeS.
mez Gaya, de la. 15.- división (Co-
ruña).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra..u conocimiento y demú efectos.
DESTINOS
aedste-:
534 '.':.' 27 aenovi,mbre <le 1\128 D. O. núm. 261
AaDAJlAZ
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Coronel Director de los
Colegi06 de Carabineros.
1.1 antigüedad de primero de diciem·
~re próximo.
De real orden, comunicada por el se·
ilor Ministro del Ejérci.to, lo digo a
Y. E. para su conocimiento y demás
electos. Dios guarde a V. E. muchos
16os. Madrid 24 de noviembre de 1928.
FJ Dl.redor p:aeral,
AKTOKIO LosADA
disponible en la cuarta regi6n, afec- ¡ Dios guarde a V. E. muchos aftas.
to a la Comandancia de Gerona, a' Madrid 24 de noviembre de 19'Z8.
la Comandancia de Algeciras.
D. Juan Cueto Ibáñez, disponible
en la pnmera regi6n, afecto a la
Comandancia de Madrid, a la Co- Señor Director .general de Carabio:
mandancia de Zamora. neros.
D. Justo Aguilera Maurici, ascen-
dido, de los Co1egi~, a la Coman-
dancia de Gerona.
Se60r Director general de Carabi-
nerOI.
Se60r Capitán general de la cuarta
región.
DESTINOS
ctrc:ular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha serviodo dis-
poner que los jefes. y oficiales de Ca·
rabineros .comprendidos en la siguien-
te relaci6n, qtR comienza con D. Jo~
Rodríguez Alonso y tJermina con don
Manuel Chamorro Cuerv811 Mons,
puen a servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra liU conocimiento y demás efecto•.
Dio. guarde a V. E: muchos ailos.
Madrid 2. de noviembre de 1928.
Señor..•
Uo1ÁCIOM QUE SE CITA
D. JosE RodrígueJ Alonso, de la
Comandancia de Gerona, a la de Pon-
tevedra. •
D. Madas Cuello Pardinilla, aa·
cendido, de la Comandancia de .Bar·
celona, a la de Gerona.
D. Leoncio Jaso Paz, de la Coman·
dancia de Valencia, a la Direcci6n
general.
D. Hilario Fern'ndez Bujanda, de
la Comandancia de CasteU6n, a la
de Valencia.
eapltaD...
D. Vicente L6pez de Santiago, de
la Comandancia de La Cornila, a la
de Barcelona.
D. Gerardo Martín Castro, de la
Comandancia de Algeciras, a la de
La Coruña.
D. Julio Garda Ramos, de la Co-
mandancia de Pontevedra, a la de
Gerona. .
D. Enrique Salazar Báez, de la
Comandancia de Valendá, a la de
PQnteverlra. ,
D. Manuel Ortega Pedret, de la
Comandancia de Huelva, a la de Va-
lencia. .
D. Julio Ugarte Chinchilla, dis-
ponible en la segunda. regi6n, afecto
a la Comandancia de Aylgeciras, a la
.de Huelva.
D. Teodom,Dfez Garda, de la Co-
mandancia de Zamor4 a la de Es-
tepona.
D. SiDeaio DameD :YtaxmeDdi,
© inisterio de Defensa
Teo1ea&el.
D. Víctor Lálnez González, de la
Comandancia de Gerona, a la de Ta.-
rragona.
D. Manuel Chamorro Cuervas
Mons, ingresado de la Academia Ge-
neral Militar, a la Comandancia de
Gerona.
Madrid 2-4 de noviembre de 1918.-
Ardanu.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
p~sto por V. E. en 20 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capellán segun-
do del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito D. Adolfo Suárez Martlnez, del
bata1l6n de Ingenieros de Tetuán,. pa-
se a continuar sus servicios al regi-
miento de Infantería ,Valla.dolid nú-
mero 7. (fonoso); y el de igual em·
pleo, del de Amc!rica nám. r-4. don
Santiago Lucas Aramendía, al citado
batallón de Ingenieros de Tet~n
(voluntario) .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dios guarde a V. E. mucho! años.
Madrid :24 de noviembre <le 1928.
Señor Vicario ¡-eneral Castrense.
Señores Capitanes generales de la
quinta y s.exta regiones, Jefe Supe-
rior de las. Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propues-
to por el coronel Director de 108 co-
legios <te Carabineros, en 12 del mes
actual,. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el teniente ayudante
de profesor, promoviGo al empleo de
capitán .por real orden de 8 de los co-
rrientes (D. O. núm. 246), D. Justo
Aguitera Maurici, continúe en tos mis.:
mas en comisión, hasta los exámenes
extraordinarios del mes de septiem-
bre próximo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 22 del real de-
creto' de primero de junio de 19I1
(C. L. núm.\ 109 y real orden circular
de 2:2 de diciembre de 1917 D. O. nú-
mero 288). . '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Aprobando la propues-
ta cursada por V. E. a este Ministerio,
en 20 del mes actual, el Rey (que
Dios ·guarde) se ha servido disponer
que los tenientes corone1<:. de ese
Cuerpo, don Jor,e Sena de la Con-
cha y D. Francisco Arrue Oyar-
vide, queden de excedentes foro
zosos y afectos para haberes a esa Di-
rección general,' con arreglo· a lo dis-
puesto en el caso primero de la real
orden circular de 14 de enero de 1926
(D. O. núm. 11).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra . su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
AJlDAJlAZ
Sefior Director general de Carabi-
neros. .
Seftor Capitán general de la primera
región.
MATRIMONIOS
EXcmo. Sr. Accediendo a lo soli·
cítado por el oficial tercero del Cuer-
po de Oficínas militares, D. Manuel
Gómez y López Marquina, ton des-
tino en esa Capitanía general, el Rey
(que Dios guarde) " ha servido con-
cederle licencia para contraer matri·
monio con <Ioña Isabel del Rosario
·Forl y Argudin.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios &uarde a V. E. mucho~ años.
Madrid 2" de noviembre de roñ!.
AllDANAZ
Señor Capit'n geMral de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: Accediendo &. lo soli-
citado por el teniente de Cara~ineros,
excedente en la seganda región y afec-
to para ha.beres·a la Comandancia de
Sevilla, D. Carlos Bayo Lozano. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia para contraer -matrimo-
nio con doifa María del Carmen Fer- .
nández Pery, con arreglo & lo pre-
ceptuado en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. núm. 196).
De real ord~n lo digo • V. E. pa-
&. O. nám. 261 21 d~ Doviembre de .192*
"
S35
rOl su conocimiento ., demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid.~ de noviembre de 19:28.
AnAlfAZ
Sefior Director general de Carabi-
nero..
Sefíor Capitán genera! de la segunda
cegió...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Ciradar. ·Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Herme-
negildo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los jefes de la Guar-
dia Civil, comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. José
Gómez: Sáachez y termina con D. Ju-
lio Alvarez Esteban, le pensión de la
placa y cruz de dicha Orden, con la
antigüedad que a cada uno le le ~na.
De real orden lo digo a V. ~ pa-
ra la conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchol afioL
Madrid 24 de noviembre de· 1928.
AaJww:
Señor...
. ~~Aall¡lledad aaual f'tcbs del cobro~ NOMBRES Slt1ladóa Cale&or1Jt AatDrlda4 qlIe ClII'I6 la-. propoaata.
DIa Mes ~I PeHtu Ola Ma Mo--- 1-- ---
Coronel••..•••• O. Jo~ Oómez Sinchez......... Retena .... P. de Placa. 1 acOltO .. 1021 l .•. 1 agoalO. 1928 Dirrcdó.Oaepa.
Otro.......... • Agatla Marzo lla1~n••• '" Ac\iyo...... Ideta ....... 22 srpbre • 1928: 1.2100: 1 octubre. 1928 Idem.
Ttc. Coronel •••• • I'rantlsco Palomo edlna .... Retirado ••• P.deCru•. 9,DOYbre. t91~ flOOl I a&osto. 1928lr" TerdoCotaudaate...• • Pe4ro Moraleda f'erDÚlclea SI-!Id_ ....... Id_ ....... 17,janlo... 191 0001 1 jallo •.• 1928,ldnalDÓn ...................... 191~Otro ........... • UlplaDo Bleco OollÚngaez•• ¡ldCIII ••....• IdCIII ..... " 2 octubre. 600. 1 IdelD ... 1928 19.0 Terdo.
Otro'........... • Jos~ Montea CastlJl.>••••••••• Ac:tl'fO .•••• Idem ....... 5 julio.... 1928 600. 1 a¡oalo. 1928 4.' Tercio.
Otro ........... • Jll110 Aturez ItItcbao........ Ideal.. .. .. ldem ....... 14¡a¡Ofto • 19281 flOO¡ t .epbre•• 19'181t· Tercio.. .
Mdrfd U de oDYfembre de 1921L-ArdUlu.
D. Evaristo Torr~s Garda, las con-C'''''Z'''. Excmo. Sr.: El Rqr decoraciones de dicha Orden que en
(que Dios guarde), de acuerdo con la misma se expresan, con la anti-
lo propuesto por la Asamblea de la güedad que a cada uno se le señala,
Real y Militar Orden de San Her- debiendo los agraciados con la Pla-
menegilda, le ha lervido conceder a ca que disfruten pensión de Cruz, ce-
101 jefel y oficiales de la Guardia sar en el percibo de ésta por .fin del
Civil comprendidos en la siguiente mes de la antigüedad a aquélla asig-
relación, que comienza con D. Nico- nada, con arreglo a los ardculos 13
1'_ Veldco Simarro y termina con y 74 del reglament~ y tercero de la
real orden de 8 de julio de 191'
(C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.:
Ma-drid 24 de noviembre de IC)28.
AaoAlfAZ
Sedor...
CondeC'O-
, AnU¡Oedad
Aolorlllad qoe can6 lafMPLI!OS Siluaclón NOMBRE5 raclonea dOClllOntaclóo
\ DIa Mea "110
.
- --- -
Comandante.••• " •••• Aclln•••.•• D. Nlcolb VelaICo ~ilDarro. .......... Placa ........ 11 ag:>alo .. I~~ Comandancia de Salamanca.Olro ................. IdelO....... , ~uan Oalin PrOloDit0 .............. Idem......... 18 1..pbre... 19 11· Tercio.Caplltn............... Idcm....... , aturnlDO 8engoa Muruúbal ..... ,. Cru&.......... 18.a5,0sto .. 19'18 1S.' '·erclo.
Orro ................. Idcm ....... • Joa~ Colombo de León............ Ide........... 29JI em ... :;: 16.' Tercio.
Olro ................. Idem ....... , Manuel Val Calahorra........ .. ... IdelD ......... 3O,ldem ... I 7.' Tercio. .
Tenlenle (l!. R.) ....... Id.m ....... • Juan del Ama Jlm~nc% .............. Idem .........1 5 ·abrll•.•. :~ 117.. Tercio.
Olro ................. Idem ....... • Adolfo Mulloz Andla............... l<1em ........ 21Jullo ... 1 13.' Tercio.
Olro ................. ldem ....... • Oamlin fernind.& del Valle..•••••. Idem ........., 21 tdem ." i~ 123.0Tercio.
Olro ................. Id.m ....... • Vicloriano Alqu-ur Uuro••....•• , Id.m ......... 6,sepbre, I~~ ~., Tercio.
Otro................. Idem ....... • Candldo San& 8tnlt.z ............. Idem .......... sl"goslo .. IQ .' ~erclo.
Otro ................. Idcm ....... • Timoleo Pe"a Prl<to ............... Idem .........1 S dicbre... 1913,12.' Tercio.
Olro ................. Id.m ....... , Luis Ulaz Caflada ................. Idem ......... SI"&OSI<> .. IQ~~II.·Tercio.
Olro ................. Idcm ....... • Evarlslo Torrea Oarcla..••• ; ••••••• Idem .......... 6 Idemoo. 1918¡jldem.
Madrid 24 d~DOvltmbre de 1928.-Ardanu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder la pensión d'e la cruz de dicha
Orden, al coronel de Carabineros,- don
José ~e Diego Abadía. con la anti-
güedad de #7 de agosto' de 1928 y
.bonable a partir de primero de sep-
tiembre último.
De real orden 10 digo a ·V. E. pa-
ra su d;lnocimientC? '1 demás efectos.
© Ministerio de De e sa
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
AJtDANAZ
Señor· Presidente e1el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Director general de Carabi-
neros.
..Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Rea!y Militar Orden de
San Hermenegildo. se ha. servido con-
ceder la pensión de las condecoraciones
de dichá Orden, a los jefes y capitanes
de Carabineros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con
D. Joaquín López Ferná.ndd; y ter-
mina con D. Manuel Sánchez Doncel,
debiendo percibirla a partir de la fe-
cha que a cada uno se le sefiala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoL
Ma~rid 24 de .noviembre de 1928.
Amwuz
Señor Presidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marilta.
Se60r Director general de <4'abl.
neros.
ComalIcWlt~ .•.• D. Jo.qala López f6ailldcz •.••••.••••••• P. d~ Placa••
Otro , • Odilo Armesto Salpdo P. de Cru.
Otro. •••• ••• • . • • "atonio ferid Ral% .• , ••.•••.• " , Idem .
CapltaB •••.•••• »~icC1lleValle Plre% IdcIa •••••••
Otro • "aloDio Oarda fe'1llández Id~m .
Otro........... • fnriqa~ EspallulfU 8arb6 Idem•••.•••
Otro ••••••••••• • Manael 5áncbcz Doattl. Idna •••••••
NOKBRI!S
Madrid 24 de nOYlcmbre d~ 19'1S.-Atclaaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, 5e ha ~rvido
conceder a los oficiales de Carabine-
Coadecwa'II====:¡:
CiOÜIes
I
ros comprendidos en ·la siguiente re-
l-aci6n, que comienza con D. Teodoro
Die: García y' termina con D. Fran-
ci~o Cuadrado Gabarrella, la Cros
de la ~SlPresada Orden, con, la anti-
güedad que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D.O.......
Dio. guarde a V. E. mache- dos.
Madrid :3-4 de noviembre de 11pS.
AtDA1'IAZ
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Se1\or Director general 4eo Garllbine-
ros.
Anticledad
Empiece SItul.dólI NOJllBI(l!S Catqorta AIrtori4ad qa~ tIInÓ la do a.d6n
Ola MeI Alo
CapIÜD ........ Actlya ••••.• D. Tcodoro DIez Oarda................... ,. Cnu.••••••• 7 muzo•• 19211 Comandancia de 2uDora.
Otro ........... Idcm ....... • ~oK Oonzalo Oardllaa .• , ................ Idem. •••••• 5 Junio .•• 19211 6." SlIblnlpecd6ll.
Tcalenle ....... Il1em ....... » ranclaco Cuadrado Oabarrella .•••••••••• ldem ....... 4 octubre. ~918:tColDaad..l1'ia de N..nrn.
-'
MUrld 24 de noylembre de lt28.-Ardanu.
Sel'ior Capitán general de la segunda TeDJeate c:oroael.
región.
Sel\or Director general de Carabi- D. Ram6n Cantol Maurta. detde 1
neros. de noviembre de 1<)28.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la. Rea.l y Militar Orden' de
S'an Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al oficial primero del Cuer-
po de Oficinas militares, D. Mart!n
Hernández Barba, con destino en este
Ministerio, la pensión de cruz d'e la
referida Orden, con la antigüedad de
primero de septiembre último, la que
percibirá desde la misma fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dio~ guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
AtDANAZ
Señor Presidente dd Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Director general de Instruc-
ción y Administración e Interven-
tor general del Ejército.
PASES A OTROS CUERPOS
Sermo. Sr.: .Accediendo a lo soli-
tado por el teniente de Infantería, cón
destino en el regimiento de Borbón
núm. 17, D. Agustín HueHn Gómez,
el Rey (<l. D. g.) se ha servido dispo-
ner sea eliminado de la ~cada d'e as·
pirantes 'a ingreso en Carabineros.
De real orden. lo digo a V. A. R. pa-
ra ~II conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
JULIO DE AJlDAMAZ
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) se
ha llervido conceder a los jefes y
oficiales de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relaci6n,
que comienza con D. Ram6n Cantos
Maurín y termina con D. Manuel Ga-
llego Molina, los premios de efecti-
vidad correspondientes a quinquenios
y anualidades que en la misma se
ex,presan, por reunir las condiciones
que .determina la le)' de 8 de julio
de 1921 (C. L. núm. 275) y la real
orden circular de 24 de junio últi-
mo (D. O. núm. 140) 1 debiendo per-
cibirlos a ¡¡artir de la fecha que a
cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. p.a-
·ra su conocimiento y demá:s efectos.
Dios ~uaro.e a V. E. muchos años.
Madri~ 24 de noviembre de Í9z8.
. AJlDANAZ"
Señor Director general de la Guar-
odia Civil.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ULACIOM om llE Cnil
DI 500 -jlutas f!t1r ei"eo .1111' • Ifec-
üfJitltul.
CClIDUldante.
D. Alfredo Serrano Garda lbáñt7., •.
desde I de novi~mbre de 1931.
Capl.......
D. José Alvarez MéndeJ, desde 1
de noviembre de 1928.
D. Pedro S;ien: de Sjcilia Mora-
les, desde I de noviembre de 1928.
D. Florentino Mateo Garda, des-
de r de noviembre de 1928.
D. Mariano Martín Sanz, desde 1
de noviembre de 11)28.
De 1.000 I'esetas por lle'11" cinco
años en losesiÓfl del ~iMl" quin-
quenio.
Ctillli taDe8.
D. Bruno IMñei Gálvez, desde J
de noviembre de 1928.
D. Perfeoto Malo Munilla, <!~scit'
1 de noviembre de 1928.
D. Florentino Nieto Sánchez, dt's-
de 1 de noviembre. de 11)28.
D. José Garda Agulla, desde 1 <le
diciembre de 1928.
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De 1.300 l'setas por ll,flar ocho aÑOs
en 10sesión del pimer tJuí1N/ue";tI.
conc,dido a los fleinticinco años tU
serflicio con ab01UJs.
TealeD&e.
D, 1.200 l,s,tlJs lor llIf1a1' si,u 'aikls
en f!olllÍh d,l tri"," tJ,"lIIltll";lI.
concedido a los fI,inUcineo aillls Ü
servicio con abonos.
D. Josi B6veda BautMla, desde 1
de julio de 1928.
D. Florencio M~ndez Martín. des-
de 1 de octubre de 1928.
des- D. Gabriel A1colea Garda, desdeD. Leopoldo Tejeiro Márquez, 1 de noviembre de 1927.de 1 de noviembre de J927.
D. Modesto Pérez Tortosa, desde
J de noviembre de 1928.
D. Mooesto Fernández Aguilera,
desde ,1, de novi~bre de 1928.
Teo1eatelt.
D. Emilio Vivaracho Cacho, c&e.de
1 de octubnl de 1928.
D. Tiburdo Martín Cabrera, des-
de 1 de octubre de 1«iza.
D. Braulio Terroso Castañares,
desde 1 de noviemMe de 1C)28.
/J, ,.. 1ft".. #M llftIM c;"etl d/Js
11 ~;eüú.
"'eDltIIde.
D. AIltDllio Matgi Sagrera, desde
1 de -eptiembre de 1928.
~.
D. JOIIé Muñoz Súchez, desde 1
.de octubre de 192a.
D. Benito Richarte Chocano, del-
de 1 de octubre de 1928.
D. IDdaledo Peña Azofra, desde
1 de octubre de 11)28.
D. Baldomero Cuesta González,
, desde 1 de noviembre de 1928.
De 1.400 pesetas por ll'flar treinta "
D, I.ooe pesl'úJs por ll'flar treinta cuatro años de seTflÍcio " nuev, en
IlfiQs d, seTflÍcio. posesión d,l segundo l1uinquenio.
AJlDANAZ
Alféres.
TealeaUl.
RELACION QUE SE CITA
• Comandante.
D. A~usto Galdin Iglesias, desde
primero de noviembre de 1928·
soo pesetbs por citl€o años de efecti-
vidad.
Señor Director genera! de Carabineros.
Señor Interventor general del Ejército.
Rectificación d, la r,al ord'n de 2:1
de noviembre d, 1924 (D. O. ".
mero 26;), por la que se concede _
est, oficial la gratificación anual d,
500 ~,setas ~or ll'var veinticinefl
aiios d, Slro;c;o J 1'or habef/le sid.fl
concedidos abonos de campaflaJ acre-
ditados antes de dicha fecha.
D. Gabriel A1coleo Garda, desde
1 de noviembre de 1928.
D. Manuel Gallego Molina, des-
de 1 de septiembre de 1924.
Madrid 24 dé noviembre de 1928.-
Ardanaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder al jefe y oficiales de
Carabineros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con don
Augusto Galdín Iglesias y termina coo
D. Benedicto Gil Martillez, los premios
de eíectividad correspondientes a quin-
quenios y anualidades que en la misma
se expresan,por reunir las condiciones
Que determina la ley de 8 de julio de
1921, real orden circular de 2:2 de no-
viembre de iC)26 (c. L. núms. 275 y
4(5) Y de 24 (1! junio último (D. O. nú-
mero 140), deiJ¡':ndo percibirlos a par-
tir de la fecha que a cada uno se le
señala.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
1 24 de noviembre de ~.
desde
desde
Tenienta.
Alféreces.
Tenientel.
Tenien&e.
Fermín Garda del Pozo,
agosto' de 1928.
Alberto Tierno Ortega,
noviembre ce 1928.
TenIe_Dtes.
D. Manuel L6pez Martín, desde 1
de julio de 1928. ,
D. Bonifacio Camarero del Pino,
desde 1 de julio de 1928.
De 1.000 pesetas por lllfla,. ci1lcO
años 'n 'Posesión d,l -prim'r quillllue-
nioJ concedido a los fleinticinco a;¿os
de slT'lIÍcio con abonos.
De 1.600 pesetas ~or ll'flar tr'inta Y
seis años d, slT'lIÍcio " ~nCl ,'! 'ID-
sesión d,l segundo qUinquenio.
D.
de
D.
1 de
[Je 1.500 pesetas por ll,var treinta ,
cinco años d, s"vicio " di" ". 'ID-
sésión d,l s,gundo quinquenio.
D. Leopoldo Tejeiro Márquez, des-
de 1 de noviembre de 1928.
D. José Garrido Díaz, desde 1 de
noviembre de 19::8. •
D. Manuel Martinez Castaños, des-
desde 1 de 1 de noviembre de 1928•
D. Vicente Castro Sáenz, d~e
de noviembre de 1928.
D. Julián Martínez Hernando, des-
1 de 1 de agosto de 1928•
Alf6recel.
Tenieata.
Alféreces.
TemeDta.
D. Leopoldo Tejeiro M'rquez, des-
lie 1 de noviembre de 19,,6.
D, 1.200 pesetas por llt!VJar treinta "
.os años d~ Slroicio " si,te 'n pos,-
siÓ1l del segundo qUInquenio.
D. José Fernández Pirez,
de noviembre de 1928.
D. Emilio Vega Sierra, desde 1 de
noviembre de 1928.
D. José Gord6n Gómez, detide
de noviemore de 1928.
D. José Muñoz Guerrero, desde 1
de noviembre de 1928.
D, 1.100 pes,tas ~or lllflar treintay un allos de 'Slr'llÍcio r s,is en 10-
slsiótt del segundo quinqu,nio.
D. Luciano González Sánchez, des-
de 1 de noviembre de lepa.
D. José L6pez Delás, desde 1 de
noviembr.e de 1928.
D. Rafael Fuentes Martín, dude
1 de noviembre de 192a•
D Abilio Lucio Benito, desde 1
D. Francisco Ripalda Roncale., de n~viembre -de 1928.
de~de l. de julio de 1928. D. Angel' San Segundo Jim~nez,
D. VIcente Rodríguez L6pez, des- desde 1 de noviembre de 192a.
de 1 de octubre de 1928.
D. Narciso Martinez Viñuelas, del-
de 1 de noviembre de lep8.
D. FtI'ancisco Pedrero Vara, desdé
1 de novie~re -de 1928.
,n.' FranCISCO del Río Aguilar, del-
de I de noviembre de 192a.
•
D. José Pacha Márquez, desde 1
de agosto de 1928.
D. Pedro Pérez Lozano, desde 1
de septiembre de 1928.
D. Pantale6n Armendálriz Yoldi,
desde 1 de noviembre de 1928.
D. Juan Martín Rodríguez, desde
1 de noviembre de 1928.
D. Felipe Benito Isidro, desde 1
de noviembre de 1928.
D. Dionisio G6mez Arias, desde 1
de noviembre de 1928.
D. N arciso Herrero Santo~, desde
1 de noviembre de 1928. .
Temea&e.
D. Isidoro de la Fuente Coarasa,
deSlde 1 de noviembre de 1928.
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Sefiores Capitanes generales lit la pri-
mera y séptima relPo.eL
Sefior Interventot geneTal del Ejér-
cito.
RETIROS
DISPONIBLQ
Circular. Exano. Sr.: E. rista
de los expedientes iI!.strufdO<'i en esa
r~gi6n y en el territoriQ de Africa
a opeticián >de l-as daiea e UidividuOll
Excmo. Sr.: Conforme ... lo soJ'·
citado por el comandante 4e Infante-
da D. Juan Mediavilla EU.., del re·
gimiento Segovia núm, 75, el Rey (que.
Dios guarde) ha t1!nido a bien conce-
derle el pase a situaciÓn lie disilOnible
voluntario, con residencia en esta Cor-
te, en las condiciones 4ue determina
el real decreto de .. de j.¡¡o de 1925
y real orden de 10 de 'e~rer. de 1936
(D. O. núm. 148 y 33).
De real orden lo di«. • V. E. pa-
ra su conocimiento y lems efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 2Ó de noviembre ie 1928.
AtnAKAZ
llar Ministro 4eJ Ejb'cito. 10 digo a
V. E. para su conocimiento '1 demá•
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftas. Madrid 3Ó de novitmbre de I~.
JI DIrecta.- ~.
AI'TOIUO Lo...~
RETIROS
IICCItI II -'1'fI_
ASCENSOS
•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ,guarde) se ha servido promover
al empleo de suboficial de Infantería a
los sargentos del Arma Que figuran en
la si~uiente relaci6n, Que da principio
con D. Pedro Martinez Echániz y ter-
mina con D. Tobías Galán Peralta, por
ser los más antiguos de su escala y es-
tar aptos para el ascenso, debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la an-
ti~edad de primero de diciembe pró-
ximo. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que Jos ascendidos continúen
en los Cuerpos que hoy sirven, bien de
plantilla o como supernumerarios, hasta
que, si le, corresponde, se' les adjudi-
Que otro destino por este :\( inisterio.
De real orden, comunitada JlOr el se-
- El Director Illfteral.
AI'TOHIO LoSADA
Selior Dj.rector genera) de Carabine·
ros.
Sefior Capitán general de la segun·
da región. ,
Seftores Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina "J Capi.
t4n ¡eneral 'Cie la s~Ptima regi6n.
D. Benedicto Gil Martínu. desde
mero de julio de 1928.
M-adrid 24 <1~ l':lvicmhre
Ardanaz.
Excmo. Sr.: Acce·diendo a 10 soli-
citado por los sarJentos de Carabi-
neros. con destino en las Comandan-
cias de Cádiz y Zamora, respectiva-
mente, Félix Requejo Garc!a y Je-
naro Arnáez Hernández, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
derles el retiro para Cádiz y Vi llar
de Ciervo (Salamanca), dis¡l{)niendo
que por fin del mes actual sean da-
-dos de baja en el Cuerpo a que pero
tenecen. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
g-o a V. ·'E. para su conocimiento y
dem~5 efectol. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de noviem-
bre de J9~8.
J.200 "I"tU ,or trmuo , dt11 tJÑOI IÚ
I~O , Ñ" nt ,ol,n6ttJÜI I'gtmilo
• •quiNqUntio.
desde
desde
•
Tenientes.
Alféreces:
D. Juan Vicente Martín, desde pri-
mero de lebrero de 1928.
D. Vicente Aiguabella Castro, desde
primero de octubre de 1928.
D. Gumersindo Gómez Sieiro, desde
primero de octubre de 1928.
1.300 "ese/as /10,. t,.rirúa ~. Irel años· de
smÑío y ocho en (>oscsí15n del seg..""
do quinquenio.
1.000 pesdas por trcinla años de ser-
victo.
1.200 pesetas por trfintG y dos oños de
lervicío y .siete NI posesión del seguruk
qu.inqumio.
D. Tomás García Collado, desde pri-
mero de octubre de 1~8.
D. IlOefanso Castel~ 'Rodrlguez(
desde primero de octubre de 11)28.
1.300 pesetal ,or tr";ntlJ y tr" años de
urvieio , ocho In posesión d,l segt4PJ-
dti quirsquenío.
D. Alfredo Lacambra Orza, desde
primero de octubre de 19~.
1-400 pesdas por treinta y cualro.. ailos
ti, seroicio y nueve en posc,sión del se-
gundo quirsquenio.
D. Ricardo Pritto Méndez, desde pri-
mero de octubre de 1928.
I.sao pesetas por treillta y cillco atlas
IU seruicio y diez en posesión del se·
gundo ql~inqucn¡o.
D. Aurelio Parrondo Duque, desde
primero de septiembre de '19:.8.
1.600 pesetas por treúaa y seis alias de
servicio y o/lce en /Josrsi611 del sr!luudo
quinquenio.
D. Enrique Martín Rodríguez,
primero de octubre de 1928.
D. Alberto Monserrat Peiía.
primero de octubre de 1928.
1.100 pesettJS por once años de oficial
, leis en posesión del seglmdo quin-
quellio.
D. Joaquin Merino Pérez, desde pri-
mero de oqubre de 1928.
1.100 #setos por tr,;,,", , _ aÑOs de
smÑío , sm nt posesi6tt tUI 1'9._rtdo SeIlor.......
D. Juan Cudo Ibáñez, de5de prime- ~. .....-r
ro de octubre de 1<)28. m!LACJOIf Qua ..~
D. Francisco Alvarez Raíz, desde pri.
I,JOO pesetas por t,.ece oños de ofidal mero de septiembre de 1928. D. Pedro Martín EclWtiz, del regi-
, ocho nt posuión del segllMo q..¡. miento Sicilia, 7. '
quenío. . 1.000 pesetas por trmto Oiol IÚ stn1Í- D. José Uzaro Argilés, 4el de Su
cíos. Quintín, 47.
D. Angel Ansede Dominguez, de FJ
pt"i- Tercio.
D. Isidoro Leal Fernández, de la caja
de 1<)28.- recluta de Córdoba, 25. ,
D. Joaquin Borrego Martlnez, del re-
gimiento Castilla, 16.
D. Pedro Beltrán Mejías, de la caja
recluta de Linares, 16.
D. Pedro Sánc~z Martínez, del re-
gimiento Serrallo, 69.
D. José Escoda -Sancho, del de Ba-
dajoz, 73-
D. Marcial de la Granja Casado, del
de Covadonga, 40.
D. José Ramón Barranco, de la caja
recluta de Cádiz, 22.
D. Antonio González Dorado, de las
Secciones de Ordenanzas de este Mínis-
terio.
D. Raimundo Castro Martínez, del
regimiento Andalucía, 52. .
D. Emilio Sancho Soto, del de Me-
lilla, 59.
D. Tobías Galán Peralta, del del Rey,
núm. l.
Madrid 26 de noviembre de 1928.-
Losada.
D. Aniceto Valverde Robles, desde
I,JOO ,u,ttU por trece lJño~ IÚ ,ftcti- primero de febPero de 1935.
fIÍdtId , odio nt posesiórs del segfl#llkl
quirsquenio.
D. Joté Gonúlu Boacla, de.tde pri-
mero de DOviembre de 1928. .
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RlI:LAClON QUB lE CITA
Sefíor ...
D. BIas Vizcarro Vizcarre, a!cendi-
do, del regimiento Cazadores Victoria
Eugenia, 2:3 y agregado a la comi-
li6n de Eitadhtica de la tercera ZODa
pecuaria, al mismo, ceaando en dicha
comisión ~V.).
D. Claudlo Maestre Duarte, ucenc!idQ,
del regimiento Cazadores Alfonlo XII,
21, al mismo (V.).
D. Jo~~ Garda- Ronda, elel regimien-
to Cazadorel Alcántara, 14, al de LaD-
ceros del Pr(pcipe, 3 (F.). (Art. 7)·
D. Manuel Molina AS~llsjo, l1el-Gru-
po de Fuerzas Regulares Ind(genaa de
Alhucemas, S, al regimiento Cazado-
rea Alcántara, 1" (V.). Derecho pre-
ferente.
D. José Gómez F·ranco. del regi-
miento Hlisares de la Princesa, 190 al
Grupo de· Fuerzas Regularea IodIge-
nas de Alhucemas, S (V.).
Sargentos.
Cecilio Her~ando Gil, liel reiimien-
to Cazadores Alcántara. 14, a la Junta
de Qasificación y revisión de Zara-
goza (V.).
Francisco Giménez Porcel, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, a la
Escuela de Equitación Militar (V.).
Juan Moya Moya, del regimiente
Cazadores Alcántara, 14, al de Dra-
gones de Santiago, 9 (V.).
Domingo Gorbea Ungo, del Grupo
de Fuerzas Reculares Inllfeenu el.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: ~ Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de Ca-
ballería que se citan en la siguiente
relación, pasen a servir los destinol
que en la misma se les señala, de-
viendo verificarse el alta y baja en la
próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el ae-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1928.
El Director ¡eneraJ,
ANTONIO LoSADA
Sabofic:ialea.
no en el Dep6.ito de tementalt. cte
la cuarta zona pecuaria, el cual queda
dilponible en eaa regiÓD.
De real orden 10 digo ~ V. A. R. pa-
ra .a conoc~nto y demi. efecto•.
Dial guarde a V. A. R. mucho. aDoa.
Madrid 24 de noviembre de 1928·
J1,!LIO 1m Am..AZ
Sefíor Capitán general ele la R1r1Ulcla
región.
Sefíor Interventor ceneral ..., 1:)&-
- cito.
IICeIll di C'.IIIr11 , CrI.. CUIDar
APTOS PARA ASCENSO
S()ldado. Francisco Ma'Z'Uec:o Cer-
dám, d~l Tercio.
Madrid 26 de septiembre de 1928.-
Losada.
Heridos en campa.la.-Com'/Jrendidos
en el articulo stJ!u,,,do de la ley d,
8 d~ julio de 1860.
Soldado, AH Uld Ben Mohamed,
númelO 5.701, del Grupo d~ Fuerzas
Re"'ulares Indfg~nas de Melilla, 2.
• Otro, Tahami B~"l Buselhan. nú.
mero 36, del de Larache, 4.
-o.tro, Laarbi Ben: Brhian, núme>-
ro 1.879, del mismo. _
Otro, Ham~d Ben Mohamed Has-
mani, núm. r.6II, de la Mehal-la
Jalifia.na de Tetuán, r.
Otro, Hamu Ben ,Chaib ~oha.med,
de la de Melilla, 2.
Otro, Buchaid Ben Yilalí, núme-
ro 349, de la de Larache, 3.
Otro, Kebir Ben Kaddur Serradi,
número 1.580, de la' de Gomara, 6.
del. Soldado, Salvador Tambor!ro Ca-
'Pilla, del regimiento Amarlca, 114.
del Otro, Juan Nogueira ButOl, del
Tercio.
Otro, Angel de la· Torre Alvarez,
del miemo. .
Otro, Abd e'1 Kader Ben Hamú
,Chal, de la Mellal-la Jalifiana de
Tetuán, l.
El Director <¡eneal.
ANTONIO LoSADA
JOlé Francisco Trenor, del Accidente del SI,.vicio.-ClaSl 1,.1",,-
ra, s,ccitJ" SlgtI"da 4, la ,.,al 0,.4",
GlIttda Soto, del d, 18 4, SI#ti,mb,., d, 1836.
Heridos _. campaña.-Comlrt1Uli40s
tm el IIrllttllD Irimeró le la l,y l,
B 4' julio de 1860.
.A.cci4""- ~" slnlicio.-Co".p,1Uli-
l. 1ft et .,.Uc"lD lri".".o 4, la 1" H,rido en camlalla.-Comp'nitlitlo
Ú I 4, ¡"lio 4, 1860. e1l'l artlc"lo 1Jri",,,.o 4, la '" ü
8 d, ¡UÜ6 l, 1860.
Solda!!o, JOIa Invem6n Rodrlguez,
4et Tercio. .
RELAClON QUE SE CITA
HHidos en campaña.-Com'/Jrendidos
eN el articulo -primero de la l,y de
11 de julio de 1860.
Cabo, N emesio Peitalva Alon6o,
del regimiento Infantería Infante, 5.
Soldado" José Sánchez Guti~rrez,
del batallón Cazadores Afeica, 8.
Otro, Benito Burguillo Garzón,
del de Afríca, 18.
Otro, Alfredo Carvajal V.alle, del
Tercio.
Otro,
mismo.
Otro, FUoI1cilco
mismo. '
Otro, Vahmtfn Ortiz L6.pez,
miamo.
Otro, Juu Beurton Pierrad,
mi.mo.
Otro, AI1tonio Bonet ]ulí', del
milmo.
Otro, DioDisio Lambea Gil, del
_.0.
¡eiíor...
Soldado. Emerich Bohaceb,. del
Tercio.
Otro. Vicente Losana Guisantes.
del mismo.
Otro, Antonio Ade1i-no Coello, del
mismó. Sermo. Sr.: Por reunir las condi-
Otro, Abdelkader Sen Tahar Bor- ciones reglamentarias, el Rey (que
aosi, del Grupo de Fuerzas Re¡gula-' P>ios guarde) ha tenido a bien declarar
ns J,ndf?enas de Tetuán, 1. apto para el ascenso a capitán, y con-
Otro, Bumedien Ben Mimun Ba~ ferir éste emplrc" con anti~üedad de
rra.ki, del de Melilla, 2. 14 del mes actual, por existir vacante
Otro, Hamu Ben Amaros B. Nei- para ello, al teniente de Caballería
.... del mismo. D. Manuel Bellido Berdejo, con desti·
ele tropa que ficuran ft la .iraibte Soldado, Mohamed. Ben Mohamed
~laci6n, qae empieza con el cabo Guauni, del Grupo {fe Fuerz.. h-
Nemesio Pe6alva AaonlO y termina gul;ues Indfgoenas de Larache, 4.
~on el soldado Francieco Mazaeco Otro, Laarbi Ben Mohamed, n1Í-
Cero4m, ~ RfiIY (q. D. g.), de acuer- mero 278, del miemo.
do con lo i.nformado por él Consejo Otro, Laarbi Ben Mate, núm. 5.580,
Supremo de G.uerra y Marina, te ha del millolDo.
eervido disponer que los internados Otro, Buzzian Ben Mohamed, nú·
caUlSen baja en el Ejército, por ha- mero 798, del de Alhucemas, 5.
ber sido declarados inútiles y ha- Otro, Mohamed Ben Mohamed Ha--
Ilarae comprendidos en los preceptos 'Yani, de la Mehall..la Jalifiana de Te-
que se indican a continuación; ce- tuán, l.
nndo en el percibo de los haberee Otro, Al.J1al Ben Mohamed Faxi,
que disfrutan por fin de,} mell actual, númerQ 1.625, de la misma.
r haci6nsJoseles el señalamiento de Otro, Abselám Ben Yilut Garbaui,
- h-aber pasivo que ,les corresponda por n(Ímero 1.754, de la mÍ6ma.
el citado Mto Cuerpo, a partir del Otro, Hamed Ben Abdelá Swsi,
pr-óximo mes de diciembr~_ número 1.761, de la mi6ma.
De real orden. comunica¡l.a por el Otro, Abderramán Ben Hach Fi-
leñor Ministro del Ejército, lo digo lali, núm. 1.7044, de la misma.
a '? E. para su conocimiento y de- Maun, Hassen Beon Mohamed, nú-
más efectos. Dios guarde a V. E. mero 209, de la de Gomara, 6.
muchos afios. Madrid 26 de noviem-
lKede IQ28.
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Te...' 1, al regimiento Cazadores
Alfouo XIII, 24 (Y.).
José Valdenebro Garci-Borr6n, se-
cretario de causas de la quinta regi6n,
al regimiento Cazadores Alcántara, 14
(~ohlntario).
D. José Baena Santos, del regi-
miento Lanceros de YiUaviciosa, 6, al
lie Cazadores de Alcántara, 14 (Y.).
José Mufíoz Chicón, del regimiento
Lan~os de Sagunto, 8, al de Cazado-
res de Alcántara, 14 (Y.).
Rafael García del Prado, del De-
, pósito de remonta y compra de ge-
nado, al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, 1 (Y.).
Madcili 24 de noviembre de 1928.-
Losada.
vista de Comisario del próximo mes
de diciembre.
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 24 de noviembre de 1928.
ABAJIAI:
Señor Capitán general de la octava
región.
Sefior, Interventor general del Ejér-
cito.
•••
IICCItI .. II'IIIIII'II
DESTINOS
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Jun Plaza Sanz, de la IeCci6n de
tropa afecta a la Academia ele Arti-
llería, como supernumerario, a la mis-
DJQ, de plantilla (Art. 8).
Hip6lito López LacOba, del regi-
mientQ de Artillería de COlta, J, a la
Comandancia de Artillería de Lara-
che. (Art. 1).
Francisco Salazar Capilla, de la Co-
mandancia d~ Artillería de Larache,
como supernumerario, al regimiento
de Artitlería de costa 3, de plantilla.
Arts.- 1, 4 y 7).
Destmos con arregJo al reoJ Mcrt10 tU
9 de mayo de 1924 (D. 0.' fMÍm. loS).
Forzc.ol.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el personal del material de Arti-
llería comprendido en la siguiente re-
lación, pase a <servir los destinos que
en la misma se expresan.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejércil'o, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Mal\rid 24 de noviembre d'e 1928.
El Director general
ANTONIO LoSADA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Vicente Torner Carilla, maestre
de fábrica de tercera clase de la fábri·
ca de Trubia, al taller de precisi6n
laboratorio y Centro Electrotécnico de
Artillería.
D. José Sánchez d'el Salto, maes-
tro de taIler de tercera cla~ del par-
que y reserva de Artillería de la octa-
va regi6n, al parque de la Comandan-
da del Arma de Melilla (V.).
D. Martín Vázquez Casal, auxiliar
de oficinas d esegunda clase del Ar-
chivo facultativo y Museo de Artille-
ría, al taller de preci!Íón laboratorio
y Centro Electrotécnicl4 del Arma (vo-
luntario).
D. José Miguel de Priego, auxiliar
de oficinas de tercera clase de la fá-
brica nacional de productos químicos
de Alfonso XIII, a la primera sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, para prestar el servicio en la Je-
fatura de la misma (V.).
D. Gregorio Hernández Sánchez,
auxiliar de oficinas de segunda clase
del parque y reserva de ·Artillería. de
la primera región, a la inspección de
las fuerzas y servidos de Artillería de
la primera región (V.).
Madrid 24 de noviembre ele 1928.-
Losada. .
Joaquín Sánchez Andés, de la Co-
mandanda de Artitlería de Larache,
a la Escuela de Tiro de Campafia (pri-
mera secci6n), como supernumerario).
Primo Muñoz Viejo, de la Coman-
d,ancia de Artillería de Larache, al 12.·
regimiento de Artillería ligera, como
supernumerario.
Madrid 24 de noviembre de 1928.-
Losada.
Forzoso.
Sargentos.
DestinoJ con a,.,.eglo a la real orden.
circular de 4 de febrero de 1918 (Co-
. lecci6n Legislativa Mm. 43).
VoluntarioL
D. Francisco Brondo Roten, de la
Comandancia de Artillería de Larache,
al décimo regimiento de Artilleria Ii-
get'a. '
Santiago Muñoz' López, de la sec-
ción de tropa afecta a ,la Academia
de Artillerla. a la Comandancia de
ArtiUerla de Larache, (Arts. 1 7 9).
D. Maximino Prades Rojo, del dé-
cimo regimiento de Artillería 'ligera,
a la Comandancia de Artillería de La-
rache. (Art. primero y cuarto).
Destinos con arreglo a la real orden
circula,. de 4 de febrero de 1918 (Co-
lección Legislativa mlm. 43).
Voluntarios.
Seftor...
Suboficiales.
Ri:LACION QUE SI: CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos de
Artillería comprendido en la siguien-
te relación, que principia con D. Ma-
ximino Prades Rojo y termina ¡:on
Primo Muñoz Viejo, pasen a conti-
nuar sus servicios en los Cuerpos que
en la misma se indican, incorporán-
dose con urgencia los destina<1'os a las
Unidades de Africa y causando todos
el alta y baja correspondiente en' la
próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de noviembre de 1928.
El Director le1lcral.
ANTONIO LoSADA
Destinos con arreglo ál real decreto de
Sdoc Comandante general del Real 9 de mayo de 1924 (D. O. núm. loS).
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
SUPERNUMERARIOS
EJCcmo. Sr.: No habiendo tomado
posésión del cargo de Gobernador cí-
Til de la provincia de Lugo hasta el
liía 14 del mes actual el comandante
4fe Caballería D. Ramón Bermúdez
ele Castro y Plá, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la real or-
den de 7 del corriente mes (D. O. nú-
JIlero 245), por la que quedaba' dicho
jefe supernumerario sin sueldo en esa
'región, se entienda rectificada en el
KUtido de, que la citada disposición
__ efecto. administrativos en la re-
llATRIMpNIOS
.
~XCIllO. Sr.: Conforme a lo solici-
citado por el teni~!1te de Caballerla
D. Jacobo Moreno Torres, con 'des-
tino en la Escolta Real,'eI Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con dolía María de 108 Angeles Mer-
cado Mateus.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios
Madríd 24 de noviembre de 1928.
Señoc Capitán general de la primera
regióll.
EXCIIlO, Sr,: Conforme a lo soli-
citado por el teniente de Caballería
D, José Ordovás González, con des-
tino 'en el regimiento de Húsares Pa-
vía núm. 20." de dicha Arma; el Rey
(q, D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Pilar Olimpia Artieda 'y López.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Yadriti 24 de noviembre de 1928.
A:anANAZ
.,
'© Ministerio de Defensa
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El Director cenera!,
ANTONIO LosADA
DESTINOS
REU.CION gUl!: SE CITA
SUPERNUMERARI~
808Iae.
.... lIecntItta 1 DIrecdtuI ........
le etc. .1IIsterI. '! de las lepeade."
CeatraI..
Dirección general de Instrucción
y Administración
1II1alllrfl
Señor Jefe Superior de las lI'wrzas
Militares de Marruecos.
Sel\or Intuventor general det Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme eOIl • eoli-
citado por el capitán de Ingenieros
D. Emilio Velo Castro, en aitaaci6n
de excedente con sueldo entero en
Melilla. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle el pase a la de su-
pernumerario sin sueldo, eon residen-
cia en dicha plaza, con arreglo a lo
dipuesto en el real decreto de 20 de;
agosto de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2Ó de noviembre de 1938.
AllD.u..u
Circular. De orden del Excmo. se-
fior Ministro del Ejército, las clases
de primera categoda que fig-uran en la
siguiente relación, pertenecientes a las
Secciones de Ordenanzas de este Mi-
nisterio y en la actualidad con licencia
cuatrimestral, como del primero y se-
gundo llamamiento del r.eemplazo de
1926 y primero del de 1927; causarán
baja en dichas Secciones y alta en los
re.gimientos de Infantería que se in-
dican, a 40s efectos de movilización,
si la hubiere.
Dios guarde a V... muchos .afios
Madrid 24 de noviembre de 1928.
Dio. guarde a V. E. .
Madód 26 de nOYiemlJH de .
A...-
Se60r Capitó geBela! • la ........
regi6n.
Señores Presidente del COIlHje S_-
premo de Guerra ., Marina e le-
terventor general del Ejéra..
A~ANAZ
RETIROS
REEMPLAZO
Señor Capitán general de la·primera
Señor Jefe SUperior de las Fuerzas
Militares de .Marruecos.
Excmo. Sr.: En vata del escrito
de V. E., fecha 15 del actuaJ.. y del
reconocimiento facultativo sufndo por
el alférez de Ingenieros (E. R.) don
Abelar.do Fernández Garda, con des-
tino ~n ~l batallón & T~tuán,. el R~y
(que Dios guarde) se ha servi-do dl.-
poner pase a la situación. de ree~­
plazo !pOI enfermo a partir de. PIl-
mero de abril último y con relIden-
cia en La Felguera. (Asturias), con
arreglo a 10 dispuesto .e~ la real
orden circular de 9 de diCiembre de
1925 (D. O. n11m. 276).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dio. guarde a V. E. muchO'l afios.
Madri-d 26 de noviembre de 1928.
Sefl~r Capit'n general de la octava
. región.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Mi1itares de Marruecos e In-
. terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soü-
citado por el teniente de Ingenieros
,D. Juan Cámpora Rodr(guez, con des-
tino ~n el regimiento de Radiotelegra-
fía y Automovilismo, Grupo mixto de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha suvido
concederle licencia para contraer ma-
rimonio con doña Julia Gamarra Agui-
rre con arreglo a 10 dispuesto en el
rea'l decreto de 2Ó de abril de 1924
(C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
día 24 del actual la edad reglamen-
taria para el retiro forzoso el coro-
nel de Ingenieros, en reserva, don
Félix Ag»i1ar Cuadrado, afecto a la
Comandancia de Obra&, reserva y
parque de esta regi6n, ~l Rey (que
Dios guarde) se ha serVido disponer
el pase a situaci6n· de retirado, de
dicho jefe, quien causará baja en a~­
tivl) por fin del presente mes, perc!-
biendo, a ,partir de primero de dl- Sefior...
ciembre pr6ximo, el haber qu~ le se-
ñale el Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo -digo a V. E. pa- Cabo, Justino Garela Fernándcz, al
ra su conocimiento V demú efect06. regimiento de Infantería Isabel 11, ,32.
•••
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Aprobando 10 pro-
puesto por V. E. en ~ del mes lUl-
terior, el Rey (q. D. g.) se ha IIer-
vido disponer ~ue el capitó .de In-
genieros D. Ricardo Escudero Cis-
neros, con destino en el regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo,
que se ellcuentra deeempefiando una
comisión del servicio que le fué con-
ferida por real orden de 30 de enero
de 1920 (D. O. núm. 25), confirma·
da por otra.. de 30 de agosto de 19Z~
y 25 de febrero de 1027 (D. O. nú-
meros 204 y 47), en la Comandancia
de Obr.., reserva y parque de la
sexta región, en la plaza de Bilbao,
cese en dicha comisión y se incor·
pare a su regimiento.
De real orden lo digo a V. E. pa-
u su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
AJtDANAZ
Señor C~pit'n general de la prime-
ra reglón.
Señores. Capit'n general de la sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán general de la primeea
regi6•.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el comandante de Artille-
da D. José Fernández Ladreda Me-
néndez Valdés, supernumerario sin
sueldo ea esta región, el Rey (q. D. g.)
se ha a«Tido concederle la vuelta al
se"icio activo, con arreglo al articulo
quinto del real decreto de 20 de agosto
de 1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid¡26 de noviembre de 1928.
AnAlfAZ
YAtRI!dONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Francisco Dopico González, ctIn
destino en el sexto regimiento de Za-
padores Minadores y en comisión en
la Comandancia de obras de la base
Naval de El Ferrol; el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Felicia
Suances Suances, con arreglo a 10 dis-
puesto en el real decreto de 26 de abril
de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pae
ca su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos afios.
Madnd 26 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ
Señor Capitán general de la octava
. región.
© Ministerio de Oefens
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Soldado, F~lix Slez MaruneJ:, al
liel Re,.. lo
O~o, Vicente Delgado Rubio, al
lie Soria, 9-
Madrid 2.4 de DOYiembre de 1928.-
Losada. CUDPOS
()
J INsnUMeNTOS
,
3' Pl.uta ..
3.' CI.rlnde..•..•..
C
.
3.' Trombón ..
3.' B.Jo ;
I L.r.cM.
2ldem.
1 Id_.
IIdem.
I Teta"
Ildem.
I ldem.
1 IdeDl.
I ldem.
Ildem.
I IdeDl.
Ildem.
1 Melll!a.
Ildem.
2ldern.
I Idem.
Ildem.
l Idrll!.
1¡ldetll.l A'tDr~
l Córootla.
lIdera.
I OYlcde.
lidera.
I loina.
1 lladajoL
l SUlta....
t uncia.
Ildem.
1 PaDlp~.
l Cast~\I'"
I M.drl"
1 Oer~
1 Barce~
I Idea.
1 Idea
1 IdftIL
2Ceu~
llde-.
I Idem.
Ildem.
1 IdrtD,
1 Id_.
lLu~.
lIdera.
101j6..
Ildem.
1 Zar.,...
I Idt1ll.
l M.nr-.
Ildem.
l Eltel1&.
1 J.ca.
I IdrllL
1 IdelO.
IldeDl.
1 Id_.
I AlealA. "-"a.
Ildem.
I [dem.
l S.n IlddDMe.
I IdellL
Ildem.
.'
y baja correspondiente en la próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V. E. machos años
Madrid 2Ó de noviembre .de 1928.
El Director ¡reneral.
ANToNIO LosADA
lI'IDItIII
LICENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo seiior Ministro de' B;éPcito, se
----_.__._-------
Sefl.or...
l'I.uta .
Rrqulnto .
Clarinde .
Saxofcln alto .
:óaxof6n trnor . .. .
Cornrtln ; ..•....
Trompa ..
CaJ ..
F1aut _ .
Requinto ,
Clarlnde .
rrompa ..
Trombón .
Trompeta .
B.jo ..
Tromp .
Trombón c mi. b ..
C.ja ..
f'1iacoJlk) .
B.1O .
SUoMa taoT .
Halo .
SUof6a coatnJto lDi. b ..
Trompa ..
Trombóa IeDor ..
Trombón ;.": .
:óuof6tl mi. b .' .
Trompa .
Clariaete .
:~=:::::::::::::::~:::::::::::::::('!aata ..
Trompa .
Clarinete .
Suol6a alto .1. b .
Saxol6a taloc .1. b ..
tC;:M.¡ :~:~:;:: :~::::::::::::::::.
81jo ; ..
Bombudlao ; .
Tromp. mi. b .
fliacorno .
Caj ..
Clarlnde .
Bombo .
Clarinete ..
Caj. o FUacorno .
rromb6n .
rl\acoroo .
Clarinete 11. b. • ..
Trompeta mi. b .
Saxof6n allo mi. b .
TrombólUlI do.. '" ..
Bomb.rdlno ..
CI.rlnete en 51. b ..
c.j ..
Cl.rlnde .
Saxofón .
Tromb()n ~ ..
3.-
3.'
2.'
2.'
3.'
3.'
3.'
3'-3 •
3.'
3'
3.'
3.'
3.'
3.'
3.'
3.'
3 •
3.'
,.'
3.'
3 •
3.'
l'
3.'
3.'
3 •
3.'
3'
3"
3.'
3.'
1.'
3 •
i'
3'
a.'
2 •
3.'
3.'
3 •
3.'
3.'
DESTINOS
~D11I.rf' ,Crfa Clllalllr
Madrid 23 de aovlembre de 19'28.-Losad•.
Circular. Excmo. Sr.~ De orden del
Excm. Sr. Ministro del Ejército, los
primeros jefes d~ los regimientos
de Lanceros de Borbón. núm. 4 de I;a-
ballería y Cazadores de. Talavera, nú-
mero 15.· del Arma, designarán un
I trompeta de los suyos resp~ctivos que
pasará. desunado de p}al)tilla al Dep6-
o de :tementaJés de la sexta zona
cuan... debiendo efectuarse el alta
El Die _ ,aoua!,
AKro.uo LoSADA
OPOSICIONES
.
R&LACION QUE SK CITA
Nicolás Martínez Peropadre, del re-
~imiento de Infantería Africa, 68.
Julián Sánchez Camacho, del mis-
mo.
Juan Mcliá.n Suárez, del
Cazadores de Africa, 13.
Manuel Rodríguez Artiles,
mo.
Serafín
mo.
R.e,. InfUlterta Rdu, 2.••.•
Idra ...••••••..••.••••.••..
Idem Prfndpc,1•.•.••••..•.
Ielera .
Idera ..
Idem CasIlU., 16 .
Idem Valencia, 23 .
Idem 1..& A1bllua, 216•••••••••
Idra .
Idem C<.aatltad6a, l!lI••.•••.
Idem Teta6a, 45 .
Idem V.d-Ras, 50 ..
Idem Aala, 55 ..
Idem A1ántara, 58•••••.••••
Idem ..
Idem .
Ide1ll .
Idem Ceula, .o " .
Idem .
Idea .
EXClDo. Sr. Jefe Superior de las Fuer- Idem .IdclD .
zu Militares de Marruecos. IdelD .
Idem W Palmaa, 66..•••• L ••
Excmo. Sr. Capitán gener:l1 de la ter- Idcm .
. • Ide.. Tarragon., 78••••••.• ,
cera regIDn. ldra .
Aeademr. Oener~1 Militar •..
Idem .
86n. Montalla Reus, 6 ..
Idem ..
ldem Ibiza, 7 .
Idem La PaIm., 8 ..
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ..
batall6n Idem Laoz.rote,9 .Idem .
Idem · ..
del mis- Idem ruerteventura, 10 .
l<lem .
Idem .
Abrante Glledes, del. mil- ""Imera media Brigada e.u·
dorea A1r1ea, .fec" .1 B.ta·
116n Caudorta Afrlc., 8•.•
Madrid .24 de noviemb-re <le 1928.- Idem .Idem ..
Losada. Idem .
Segunda medl. Brlg.d. C.-
• zadorea Alrlca, a1cet.al Ba-
t.1l6n Cazadorta Afrlca, 4.. 3'
Idem 3.'
Idem 3'
ldtm.•••.•.••••••..••.•.. , 3.'
Idem 3.'
Idtm .•••.••.•••..•.•..•.••• 3'
Idem 3.'
Idem , .. 3.'
Segunda media Brlg.da Can-
dor•• Alllca (Mellll.) . . .. . 3'
Id.m 3'
Idem 3.'
Idem 3'
Idem 3'
ldem 3'
lciern ..•••.•••••••.••••.•••• 3.·
Rq:. Inl.aterla O. Murs, 77. 3.'
,
Circular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentísimo señor' Ministro del
Ejército, se anuncia la oposición pa-
ra cubrir las vacantes de músicos
que se expresan en la siguiente re·
laci6n, correspondien~ a los instru-
mentos que en la. misma se ellpre-
SoaIl, la cual se verificarl1 en el, pla-
zo de veinte dias, a partir de la
publicaci6n de esta circular, a la que
podrl1n concurrir los individuos de
la clase militar y civil ql.!e lo de-
6een y reÚllan lai condicionefl y cir-
cw.stanciu personales -exigidas en
las disposiciones vigentM.
Los solicitantes dirigirl1n sus ins-
t&ncias a los jefeS de los Cuerpos
donde existan las citadas vacantes,
antes del plazo marcado.
lúdrid '3 de noviembre de 19:.18.
Excmo. Sr.: De ord~n del excelen-
. tíaimo selior Ministro del Ejército y
eonforme con lo proptH:sto por V. E.,
los soldados que se expresan a conti-
nuación pasarán destinados de plan-
tiUa a b Compafíía Disciplinaria de
Cabo Juby, causando alta y baja en
la próxima revista de Comisario.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lh.drid ~ de no.viembre de 1928·
© Ministerio de Defensa
D. O. 1IÍl1II. Z6t
conceden yeinticinco diu de licencia
por enfenuo para Bilbao, al alférez-
alumno de la Academia de Artilleria
D. Antonio de Urioste Haya, la que
se le empezará a contar a partir de la
fecha en que se ausente del citado
centro de ensefíanza.
Dios guarde a V. E. muchos do•.
Madrid 24 lie noyiembre de 1928-
El Director .-.al,
AJnolUo LoSADA
~_;Ior Capitáa general de la .éptima
r~ión.
Señores Capitán gen~ral de la sexta
región, Interventor general del Ejér_
, \:ito y Directoc de l. Academia de
Artillerí.. .
© Ministerio de Defensa
.......
LICENCIAS
i
Excmo. Sr.; De orden del exce-
lentísimo señor Ministro del Ej~rci­
to, se concede un mes de prórroga a
la Ii<:encia que por enfermo disfruta
en esta Corte el a1f~rez-alumno de
la Academia de Ingenieros D. Jesú.
Fern'ndez Carrión y Verde, la que
se empezar' a contar a partir del 3
del corriente mes.
Dio. guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 26 de DoYiembre de 1921.
El DiteeIDr .......
A1noXIO 1.DaAD.
Señor Capit4D general de la quinta
región.
Señore, Capitá general de la pri-
mera región, Interventor general
del Ei~rcito y teniente coronel Di-
rector '!le la Academia de Ingenie-
YOI.
0.0"'*,
PARTE NO OFi.CIAl
I\sociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja co"upondiente al. mes"de la fedza
DI!BI! PIsetu Cts. I HABER PaftM ce..
-
I!Jdsúncia lltltmor, ••••.•••••• 247.133 86 ~os bajas••.••••••••.••.•••••••••• 893 00~asto, de Secretaria •••••.••.•••••••• 586 00 •
Cuotas de rdores socios del mes de ~~nsionessatlsfecbas a b~rfanos ••••.. 8.924 SO
octubre)......................... 11.021 00 astado por el Co-\HU&fanOS, 16.528,58 23.753 5SRecibido de la Intendencia Militar (con- legio en octubre. Hu~rfa/las, 7.ZJ!J,OO
signación oficial de octubre) .••••...• 12.126 42 mpuesto en la Caja Postal de Ahorros •• 2.392 00
Idem por honorarios de alumnos inter- gratificación para ayuda de'uniforrne... 300 00
nos, etc ..••••••..•••••....••••.•• · 1.21~ 00 ~astado en obrasejecutadas en el Colegio 7.ts8(j 15
Idem por cargos contra señores Jefes, ~xistenda en Caja, s~ún arqueo....... 239.898 65
Oficiales y personal civil del Colegio. 381 85
Idem por yenta ,de una prenda para mo-
90 00delo.••••••••.•••, •• • ••••.•.•••••
Idml pO!' donativos y cuotas de ario-
6.165 75ru protectores..•••••••••••.••••••.•
Sama •••••••••••••••••• 28••133 88 ~lImlJ •••••••••••••••••• 284.133 -¡¡-
DETALLE DE' LA EXISTENCIA EN CAJA
ea" met'lico en CaJa •••• , .•.•••••••••••.•.••••••• , •••••.•••••••••.••••.•••.••••••••••••••••.•••
ea cuenta corriente en el Banco de I!Ipafta•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.••••
Ea Carpetas de car¡os pendleatet •• ~ •.••••••••..••••• , •• ) . •• • •• •• • .• . ••.•••••••••••••••••••••.
En papel del e.atado c!epOIltado en r1 Banco de Eloai'll (110.000 pesew nominales en tltulos del
, ¡:o r t OQ IDterior) '. I ••••••••• , .,... .,:,. •• 1" l' •• : " • ; : . •• • •• ,' 1 • • •. \ ••••••• ) •••
En ídem ídem ídem (54.420,00 pesetas,!5 por 100 amortizable: con impuestc.) ••••••••••••••.••••••
Suma••••••• ,t ••••••••••••••••••••••••••••••
~t.. Ctl.
1.3tO 00
71.680 15
34.898 7'
e6.lXi9 EO
46.000 00
239.898 (;5"
Número de socios existentes en el día de la fecha
Eld,teada en 12 de octubre de 1928....... .••••••••••••• 3.425Altu..................................... 2
-Sama. ••••••• •• •• .l.......... 3.427
Baju.l •.•• .I................................ 43
QaNIID ••••••.••••••••••••••• 3.384
Número de hu~rfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
1
I!nd CoII Sla I!n carrera I!n Pm,l6D TOTAL
Cole¡lo PCIKl6D pcnllóD Dote J Academlu iDvariable Tota1eI Of.NI!Il.ALprepuad6a JDI1ltara
---
I • acaIa r"··". 86 56 28 ~ 19 12 » 201 308• •• Hembras. 55 57 22 30 3 • » 1672.a esca1a Varones. 9 l8 8
I •
6 4 13 85 lBS .
•• Hembras. 28 33 5 27 7 • 30 103
----- --- ---- ---- --- ---- ---- ----...... -----
Totalu••• '" 178 1M 63 57 35 16 43 556 556-
/
Madrid 12 de noviembre de 1928.-Ei T. Coronel secretario, Bduardo VIUtltt.-V.o B.O; El Oeneral Presidente, M. Pllate.
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